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Abstrak 
 Kehidupan manusia tidak terlepas dari jaringan dan manusia tentu akan mencari solusi 
terbaik untuk berinteraksi di dalam jaringan tersebut, seperti misalnya mencari solusi agar 
dalam jaringan pengiriman barang dapat dikirimkan barang sebanyak mungkin dengan biaya 
semurah mungkin. Jalur pengiriman barang tersebut dapat di representasikan dalam bentuk 
Directed Graph. Permasalahan seperti ini termasuk dalam kategori permasalahan Network 
Flow, dimana jumlah maksimal barang yang dapat dikirimkan termasuk permasalahan 
Maximum Flow dengan biaya minimal termasuk permasalahan Minimum Cost Flow. Semakin 
banyak data yang di proses maka semakin lama waktu yang diperlukan untuk mencari 
solusinya, karena itu diperlukan algoritma yang lebih efisien. Salah satu algoritma dasar untuk 
mencari solusi dari permasalahan Minimum Cost Flow adalah algoritma Cycle Cancelling 
yaitu dengan cara menghilangkan Negative Cycle pada Graph. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisa dan melakukan optimalisasi terhadap algoritma tersebut agar memiliki waktu 
proses yang lebih cepat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pengumpulan berbagai macam data uji, analisis algoritma dan pembuktian kebenaran, serta uji 
laboratorium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika menghilangkan Negative Cycle yang 
memiliki nilai rata-rata cost terkecil akan menghasilkan jumlah cancelling yang lebih sedikit 
daripada menghilangkan Negative Cycle secara acak. Dari hasil penelitian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa jika Negative Cycle yang dihilangkan adalah yang memiliki nilai rata-rata 
cost terkecil, maka secara umum akan memakan waktu proses yang lebih cepat. 
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